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AKA Gündüz’ün a- ğır hasta olduğu­nu «Zafer» de o- 
kudum. Kadirşinas mes 
lckdaşımız Aka’nın ra­
hatsızlığını şu satırlar­
la haber veriyor:
«Aka Gündüz bir kaç 
gündenberi Kcçiörendc. 
ki evinde ağır hasta o- 
larak yatmaktadır. Diin
bazı gazeteciler değerli ıneslekdaşlarını evle 
rinde ziyaret etmişler ve âcil şifalar teıncıı- 
nisiude bulunmuşlardır. Gazeteciler Cemiyeti,
Aka Gündüz’e 500 lira yardımda bulunmağa 
karar vermiştir. Diğer taraftan, Öğrendiğimize 
göre. Gazeteciler Sendikası da bu değerli fikir 
adamımıza yardım elini uzatman kararındadır.
Aka’ııııı rahatsızlığı kadar Zafer’in çok 
samimi bir alâka ile verdiği bu haberden mü­
teessir olduğumu gizliyemiycceğim. Demek, 
şöhreti yarım asrı tutan bu değerli edip, şair, 
romancı, hikayeci, mizahçı, gazetei arkadaşı­
mız bu durumda?.. Bu bize, edebiyat adamının 
mesleğinde büyük başarılar da kazansa, ne ka­
dar mütevazi bir hayata katlanması gerektiğini 
gösteriyor.
Aka Gündüz, bugünün edebi modasına uy­
mayabilir. Aıııa hangi edebi devir geçmemiştir 
ki?.. Rahmetli Süleyman Nazif üstadımız, Ha- 
nıid’i «dâhi-i âzam» diye takdir değil, takdis 
ederken, Tanzimat devri çoktan sona ermiş,
Servet i Fünun edebiyatı da devrini tamamla­
mıştı. Millî Edebiyat hareketinin başlangıcın- 
E daydık. Hamitlc Fikret arasında ayrı bir dün- 
\ ya farkı vardı. O sırada —Filorioalı Nazım 
î müstesna!— kimse Hamid gibi yazmıyordu.
Bugün de gençler en büyük şair Yahya 
l  Kemal gibi yazmıyorlar. Aruz vezni bir yana, 
hece vezni bilç unutulmak üzeredir. Bunlar 
hiç bir zaman değerleri unutmağa bir sebep 
teşkil etmez. Aka Gündüz bir «arihtir. Uzun 
yıllar gönüllerimizden heyecan dalgaları geçir­
di. Düşüncelerimizin, duygularımızın en güzel
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ifade şeklini buldu. Ga 
zeteci olarak, hikayeci 
olarak, romancı olarak, 
hattâ Türkçü, tiiıkçeci 
olarak ön saftadır.
Ilecc vezninin ilk ba­
şarılı tecrübelerini o 
yapmıştı. Balkan Harbi­
nin acı hâtıralarını ya­
şatan hikâyeler yazdı. O 
fecî bozguna en erkek 
sesiyle o haykırdı. Bütün Kümeliyi Balkan or­
dularının istilâsına bırakışınuzın ıstırabını hâlâ 
onun şu iki mısraında duyuyorum:
«Ağla gözüm, ağla, hicran yaraşır!
Erkeksiz vatana düşman yaraşır!»
Anadoluyu yazalı. Romanlarının bir çoğun­
da Türk köylüsünün iç hayatını anlatmağa 
çalıştı. Millî hayatımızdan alınmış tipler yaşat­
tı. Bir 'Zaman gazeteler biitüu sahifelerini ona 
açmıştı. Her romanı yeni bir başarı kazanıyor­
du. Odun kokusu, Dikmen yıldızı, Bu toprağın 
kızları, okuyuculara nasıl bir heyecan, nasıl 
bir zevk veriyordu?
Gazetelerde romanlarının acayip reklâmını 
hatırlıyorum: Günlerce ne olduğu anlaşılma­
yan yazıların altından Aka Gündüz’ün yeni bir 
romanı başlayacağı haberi çıkıyordu: Gazi’nin 
gizli ordusundan bir hiciv romanı olan Tang- 
Tango geçiyordu. Mizah edebiyatının cıı usta 
kalemiydi. «Alay» mecmuasını çıkarıyordu. Hi­
civlerinde kullandığı «Scrkcnkebin» imzasını 
unuttuk mu?
Hayatımıza yıllarca his, heyecan, vatan­
severlik, şiir, neşe kattı. Simdi Ankaıada Kc- 
çiörendeki evinde yatıyor. Bütün bu eserler, 
onu yardıma muhtaç bir duruma düşmeden 
kurtaranıamış! Bir kaç gazeteci kapısını çal­
masa kimse aramıyacak, bir nıeslckdaşımız ağır 
hasla olduğunu yazıııasa haberimiz olmayacak­
tı. Üzüntümde İıaksız değilim. Aka’nnı hatı­
rımdaki mısraını onun bu haline uydurmak 
için evirip çeviriyorum:
«Ağla gözüm, ağla keder yaraşır! 
Kıymet bilenlere eser yaraşır!»
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